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vii ogólnopolSkA konferencjA Studencko-doktorAnckA  
kół nAukowych bibliotekoznAwców 
czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w Procesie 
kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej 
(kAtowice, 5 grudniA 2013 r.)
W dniu 5 grudnia 2013 r., już po raz siódmy, odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Studencko-Doktorancka Czytelnik – Odbiorca – Użytkownik 
informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej, 
zorganizowana przez Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytu-
cie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie uroczyście otworzyła 
Agnieszka Łakomy, wicedyrektor Instytutu, a prowadziła je Małgorzata 
Gwadera.
Pierwszą sesję rozpoczęła Urszula Wilczek z Muzeum Historii 
Katowic referatem pt. Księgozbiór biblioteki Muzeum Historii Katowic 
– główne kierunki specjalizacji. Zaprezentowała w nim funkcjonowanie 
biblioteki muzealnej, jej założenia oraz strukturę księgozbioru; zachę-
ciła także pracowników oraz studentów do korzystania z tych wyjątko-
wych zbiorów.
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Beata Zięba, reprezentująca tę samą instytucję, w wystąpieniu 
pt. Omówienie monografii Katowic, środowisko, dzieje, kultura, język 
i społeczeństwo, przybliżyła słuchaczom przebieg prac nad publikacją 
dzieła, szczegółowo scharakteryzowała plan przedsięwzięcia oraz zawar-
tość tematyczną.
Kolejny referat – Współczesny stan czytelnictwa w Polsce. Analiza 
raportów Biblioteki Narodowej – wygłosiła doktorantka Instytutu Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Sylwia 
Żłobińska. Przedstawiła w nim wyniki badań nad czytelnictwem w Polsce 
w ostatnich latach oraz próbowała określić przyczyny absencji czytelni-
czej Polaków.
Sesję pierwszą zakończyło wystąpienie Magdaleny Biskup oraz 
Alicji Kowalskiej z Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa, działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W referacie – Ściśle o czytaniu – prelegentki omówiły wyniki przeprowa-
dzonych przez siebie badań nad czytelnictwem studentów kierunków ści-
słych. Uzyskane dane zmieniły stereotypowy wizerunek nieczytających 
studentów kierunków niehumanistycznych.
Sesję drugą rozpoczął referat Barbary Marii Morawiec z Koła 
Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego: Profil Czytelnika Biblioteki 2.0, w którym 
zaprezentowano własną definicję czytelnika 2.0, naświetlono ogranicze-
nia z jakimi musi sobie radzić w procesie poszukiwania i tworzenia infor-
macji oraz zastanawiano się nad przyszłością bibliotek 2.0.
Interesujący tekst wygłosiła Martyna Augustyniak, doktorantka Ka-
tedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkie-
go; Absencja czytelnicza w polskich zakładach karnych. Ukazała bowiem 
statystykę wypożyczeń w zakładach karnych na terenie Łodzi oraz omó-
wiła organizację biblioteki więziennej.
Weronika Korga z Koła Naukowego Specjalistów Informacji przy 
Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w referacie –Biblioteka szkolna czy dom – czyli 
dlaczego młodzi (nie) czytają – szukała odpowiedzi na pytanie, kto jest 
odpowiedzialny za spadek wyników czytelnictwa wśród młodzieży oraz 
czy można mu zapobiegać? Na tle postawionych pytań przedstawiła rolę, 
jaką w rozbudzaniu czytelniczej pasji u dzieci i młodzieży odgrywają 
biblioteki szkolne oraz domy rodzinne.
Drugą sesję kończył referat pt. Czy brak standardów polskich doty-
czących edukacji informacyjnej może być przyczyną i konsekwencją obec-
nego poziomu alfabetyzacji informacyjnej Polaków? Jagoda Rychalska 
z Koła Naukowego Specjalistów Informacji przy Instytucie Informacji 
Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, po-
dała nie tylko definicje information literacy, ale również podstawy praw-
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ne regulujące zagadnienie. Odpowiedziała również na pytania o potrzebę 
ustanowienia standardów dotyczących edukacji informacyjnej.
Po przerwie obrady rozpoczęła Dagmara Podczasiak (studentka 
I roku studiów magisterskich bibliotekoznawstwa i informacji nauko-
wej Uniwersytetu Śląskiego), referatem Akcje promujące czytelnictwo 
w Polsce, w którym dokonała przeglądu zagadnień i omówiła tytułowe 
akcje, wśród których znalazły się: ogólnopolskie komercyjne („Przecinek 
i kropka”, „Czytam sobie”) i niekomercyjne („Przyłapani na czytaniu”), 
akcje regionalne niekomercyjne („Śląskie czyta”) oraz lokalne komercyj-
ne („Co w czwartek? Rodziców ubieramy, a dzieciom czytamy”) i nieko-
mercyjne („Mariacka czyta”).
Joanna Kaźmierczak z Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy 
Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego w wystąpieniu – Czytelnictwo w sieci: o projekcie Wolne Lektury 
– podjęła się scharakteryzowania projektu prowadzonego przez fundację 
Nowoczesna Polska. Autorka przybliżyła możliwości wyszukiwawcze, 
dostępne formaty plików dokumentów tekstowych i audiobooków oraz 
dostępne na stronie projektu funkcje dodatkowe umożliwiające m.in. 
założenie konta w serwisie.
Irena Śliwa i Maria Bisztyga z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tychach omówiły natomiast imprezy biblioteczne organizowane przez 
Czytelnię Centralną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Wśród 
bogatej oferty spotkań cyklicznych znalazły się następujące: wykłady 
medyczne („Do biblioteki po zdrowie”), spotkania autorskie, odczyty na 
temat ważnych społecznie tematów, „Biblioteka aktywnego seniora” oraz 
działalność wystawiennicza.
Kolejny referat – Twórczość E. L. James i jej wpływ na rynek książki 
w latach 2011-2013 Pauli Gamus (doktorantki Katedry Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego). Wyznaczył wpły-
wy publikacji E. L. James na tendencje wydawnicze rynku książki w Pol-
sce i na świecie.
Trzecią sesję kończyło wystąpienie Agnieszki Paszek (Koło Nauko-
we Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego) pt. Dokąd zmierza młody 
czytelnik…? Autorka scharakteryzowała portale internetowe przeznaczo-
ne dla młodych czytelników, zaprezentowała ofertę oddziałów dziecię-
cych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na podstawie stron 
WWW; oraz stronę internetową Międzynarodowej Biblioteki Cyfrowej 
dla Dzieci wraz z jej katalogiem.
Ostatnia sesja spotkania poświęcona została historycznym aspektom 
czytelnictwa. I tak Kamil Bielas (student II roku studiów magisterskich 
Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia) w referacie – „W księdze 
siła” rzecz o średniowiecznych kopiarzach – przybliżył czynniki warun-
kujące powstawanie kopiarzy oraz omówił przykładowe dokumenty śred-
niowieczne. Całość wystąpienia uzupełnił fotografiami źródeł.
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Kolejne wystąpienie – Wzywania do pokuty Piotra Skargi, czyli 
o „piorunie”, który uderzył w czytelników – dotyczyło recepcji wydawni-
czej Kazań Sejmowych Piotra Skargi. Refleksjami na ten temat podzieliła 
się Małgorzata Piecuch (doktorantka Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego). Szczególną uwagę zwró-
ciła na społeczno-polityczne przyczyny poczytności utworu oraz na jego 
funkcjonowanie na rynku wydawniczym. Iwona Rak (doktorantka Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego) 
w referacie – O Postyllach Jakuba Wójka i ich czytelnikach – przedstawiła 
genezę i losy wydawnicze zbiorów homiletycznych Jakuba Wujka oraz 
określiła czytelników wspomnianych tekstów. Przedmiotem rozważań 
prelegentki stały się staropolskie edycje postylli Wujka oraz ich dziewięt-
nastowieczne reedycje.
Na temat Księgozbiorów prywatnych na Górnym Śląsku i ich roli 
w kształtowaniu kultury czytelniczej mówiła Ilona Czub (doktorantka 
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślą-
skiego). Zaprezentowała księgozbiory dziewiętnastowiecznych kolekcjo-
nerów duchownych (ks. Aleksandra Skowrońskiego, ks. Emila Szramka, 
ks. Jana Kudery) i świeckich (Józefa Lompy, Konstantego Prusa), podkre-
ślając zawartość tematyczną zbiorów oraz wpływ czynników polityczno-
-społecznych na kształtowanie się zainteresowań czytelniczych zbieraczy.
Tematykę usytuowaną w dwudziestoleciu międzywojennym pod-
jęła Dorota Sochocka z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej Uniwersytetu Śląskiego. W wystąpieniu pt.: Muchomor, lis i Żyd 
– jak Trzecia Rzesza wykorzystywała książki dla najmłodszych do budo-
wania postaw rasistowskich u dzieci, ukazała rolę, jaką w nazistowskiej 
machinie propagandowej, odgrywały z pozoru niewinne publikacje dla 
najmłodszych.
VII Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką zakończyło 
wystąpienie przedstawiciela Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Macieja Wacławika: Książka jako „towar handlowy” na szla-
ku wymiany wartości intelektualnych. Autor wymienił materiały z jakich 
tworzono pierwsze kodeksy, omówił starożytne domy książki oraz war-
tość materialną i intelektualną zbiorów w procesie wymiany informacji.
Oficjalnego zakończenia konferencji dokonała Anna Tokarska, Dy-
rektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego. Pogratulowała prelegentom interesujących wystąpień oraz po-
dziękowała wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.
